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Études halbwachsiennes
1 L’OBJECTIF de ce séminaire qui s’est ouvert en 2005-2006 était de présenter et discuter
des recherches qui touchent aujourd’hui, à un titre ou à un autre, des domaines de
première importance dans l’œuvre de Maurice Halbwachs (1877-1945) : la sociologie de
la  ville  et  des  groupes  sociaux,  la  sociologie  économique  et  la  démographie,  la
psychologie collective et les études de mémoire collective, les rapprochements et les
confrontations de la  sociologie  avec la  philosophie,  l’histoire  et  les  mathématiques.
Pour cette seconde année les interventions ont porté principalement sur les résultats
de  recherches  récentes.  Sarah  Gensburger  (postdoctorante  au  Centre  d’études
européennes  de  Sciences  politiques)  a  présenté  sa  recherche  de  sociologie  de  la
mémoire, effectuée dans le cadre de son doctorat soutenu en juillet 2006 sous le titre,
« Essai de sociologie de la mémoire.  L’expression des souvenirs à travers le titre de
”Juste parmi les Nations“ dans le cas français : entre cadre institutionnel, politique »
(EHESS, 2006). Jean-Christophe Marcel (maître de conférences à Paris-IV), dans le cadre
de ses recherches sur l’histoire de la sociologie française dans la période 1920-1965, a
discuté la notion de temps des groupes sociaux chez Georges Gurvitch et sa critique de
Halbwachs.  Christian  Baudelot  (professeur  à  l’ENS)  et  Roger  Establet  (professeur
émérite à l’Université de Provence) ont rendu compte de leur ouvrage Suicide, l’envers de
notre monde (Seuil, 2006). Enfin, Éric Brian et Marie Jaisson ont exposé leurs résultats
sur la répartition des sexes et les formes de sexisme à la naissance qui font l’objet de
deux publications, The Descent of human sex ratio at birth. A Dialogue between mathematics,
biology and sociology (Springer, 2007) et Le Sexisme de la première heure. Hasard et sociologie
(Raisons d’Agir, 2007).
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